



















































































Headline Siswa UUM teruja keramahan penduduk kampung
MediaTitle Berita Harian
Date 09 Jul 2015 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V8,9 ArticleSize 842 cm²
AdValue RM 28,913 PR Value RM 86,739
